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Resumen 
El trabajo que se presentará a continuación se realizó sobre la expresión plástica a través de 
estrategias didácticas el cual está relacionado para el fortalecimiento de la atención de los niños en 
el grado de transición; este tiene como objetivo relacionar la influencia de la expresión plástica a 
través de estrategias didácticas para el fortalecimiento de la atención de los niños del grado 
transición de la Institución Educativa Concejo de Medellín; para lograr los resultados de este 
objetivo se utilizó en la metodología el enfoque cualitativo donde se realizaron actividades 
didácticas con los niños utilizando instrumentos tales como: plasmar su arte propio mediante 
implementos proporcionados en espacios del centro educativo, gracias a estas actividades y las 
técnicas de observación y entrevistas, los resultados obtenidos han sido positivos y gratificantes ya 
que los niños han mejorado en relación a la atención y concentración durante las clase del día a 
día, desean ir a conocer un museo e inquietos por ser artistas en un futuro como lo han manifestado; 
por lo que se puede concluir que se alcanzaron los objetivos y el trabajo con los niños se llevó a 
cabo de manera satisfactoria con la participación de todos los niños de transición teniendo en cuenta 
las dificultades que se presentaron al inicio. 
 
Palabras clave: Expresión plástica, Desarrollo integral, Atención, Grado de transición. 
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Abstract 
The work that is presented next was carried out on the plastic expression through didactic strategies 
which is related to the favoring of the attention of the children in the degree of transition. The main 
objective is to relate the influence of the plastic expression through didactic strategies for the 
strengthening of the attention of children of the transition degree of the Educational Institution of 
Medellin. To achieve the results of this objective, a qualitative approach was used in the 
methodology where didactic activities were carried out with the children using instruments such 
as: capturing their own artistic works through implements provided in spaces of the educational 
center, thanks to these activities, observation techniques and interviews, the results obtained have 
been positive and rewarding since the children have improved in relation to the attention and 
concentration during the day-to-day classes, they want to go to museums and are hoping to be 
artists in the future, as they have expressed. In conclusion, the objectives were achieved and the 
work with the children was carried out in a satisfactory manner taking into account the difficulties 
that were presented at the beginning. 
 
Keywords: Plastic expression, integral development, attention, degree of transition. 
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Introducción 
La expresión plástica es una estrategia pedagógica que proyecta la clase como un factor 
fundamental de la atención, teniendo en cuenta que los estudiantes del grado transición en relación 
al planteamiento del problema se denota que las falencias de los niños como no acatar con facilidad 
la norma, el cumplimiento de la rutina en relación a los hábitos, la facilidad para desconcentrarse, 
desatención, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, sensaciones de aburrimiento, 
incapacidad de controlar su propia conducta son provenientes de posibles problemas de 
aprendizaje, los cuales son precisados por la psicopedagoga Chilena Ximena Quiroz quien afirme 
que los errores o dificultades delimitadas a algunas áreas del aprendizaje que se han ido denotando 
reiteradamente.  
Dado que estas no han podido ser solucionadas a través del sistema de enseñanza común. 
A esto también se suma que la no atención en clase es un factor que incide significativamente en 
el proceso aprendizaje (Gonzáles Moreno, 2011). Según cifras, el 43% de los estudiantes nunca 
prestan atención el tiempo necesario; el 30% de los estudiantes a veces prestan atención el tiempo 
necesario; el 27% de los estudiantes siempre prestan atención el tiempo necesario. Por lo tanto, la 
mayor parte de estudiantes nunca prestan atención el tiempo necesario. 
Simultáneamente según la investigación de la doctora Claudia Ximena González Moreno 
titulada “Estudio de caso: Déficit de atención desde la perspectiva clínica y educativa“ (Gonzáles 
Moreno, 2011). 
El déficit de atención es una consecuencia de un efecto sistémico que se produce una 
alteración en el desarrollo de la actividad rectora, la que posibilita el desarrollo psicológico del 
niño a una determinada edad. Esto hace que lenguaje propio de los niños no cumpla con el papel 
de regulación y control en la psiquis del niño. 
En cuanto al siguiente trabajo que se realizó durante todo este año 2018, en estos dos 
semestres se llevó a cabo en la Institución Educativa Concejo de Medellín, con los niños del grado 
de transición, esta práctica permitió experimentar en el enfoque educativo de la carrera en donde 
se llevó a cabo un tema de total interés apoyado de una actividad, de un arte que es total goce y 
disfrute para ellos; generando un impacto positivo en los niños y la maestra.  
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Al dar inicio al presente trabajo se formuló la pregunta ¿Cómo influye la expresión plástica 
a través de estrategias didácticas para el fortalecimiento de la atención con niños en el grado de 
transición en la Institución Educativa Concejo de Medellín?, partiendo como base tres categorías 
fundamentales tales como lo es la expresión plástica, la atención y el grado de transición; enlazado 
de manera adecuada con objetivos los cuales parten de un objetivo general estimado como: 
relacionar la influencia de la expresión plástica a través de estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de la atención de los niños del grado transición de la Institución Educativa Concejo 
de Medellín, y tres específicos siendo estos: Descubrir cuales factores inciden en el aprestamiento 
de la atención de los niños y niñas, Analizar la importancia de la expresión plástica y su influencia 
en el proceso de atención de los niños y niñas y Determinar cuáles estrategias didácticas 
relacionadas con la expresión plástica influyen en el mejoramiento de la atención de los niños y 
niñas. 
Ahora bien el planteamiento del problema en el cual se explica cómo surgió la pregunta a 
este trabajo es la siguiente; la maestra en formación de la licenciatura en educación preescolar, 
mantiene un constante acercamiento en el aula a través de las prácticas pedagógicas que se van 
desarrollando con los niños, lo cual le permite interactuar, observar y evaluar cada una de las 
necesidades que se presentan en el preescolar tales como: el aprendizaje, el desarrollo integral, y 
el desarrollo de la atención; por eso cabe de expresar que durante el proceso de acompañamiento 
es preocupante como durante la etapa de formación del niño no se obtiene del todo un 
fortalecimiento en el desarrollo humano que es el crecimiento o mejora. 
  
De igual manera no cabe de notar que la educación en la primera infancia se encuentra 
organizada por dos grados educativos: el primer grado es transición y el segundo grado es la básica 
primaria que responden a una intencionalidad educativa. En el primer ciclo, aunque no 
necesariamente en transición, ofrece una propuesta que transversaliza la dimensión lúdica de los 
niños y niñas En el segundo ciclo escolar, se debe fomentar una aproximación a la lecto-escritura, 
a la iniciación a las habilidades numéricas básicas, a una lengua extranjera y al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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En ambos grados educativos se atiende progresivamente el desarrollo afectivo, el 
movimiento y los hábitos de control corporal de los niños, las manifestaciones de la comunicación 
y del lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, y el descubrimiento de las 
características biológicas, físicas y sociales del medio en el que viven los niños.  
 
Indiscutiblemente en la Institución Educativa Consejo de Medellín, en el grado transición, 
la población escolar es de 24 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 5 y 6 años. Son niños y 
niñas que se encuentran en un momento de aprendizaje continuo, ya que la primera infancia permite 
un contante asombro por todo lo desconocido, donde después de un proceso, lo que antes era 
desconocido para ellos, ahora comienza a tener sentido. Es así como el estar inmersos en un 
ambiente de constante aprendizaje conlleva a la transformación de la cotidianidad, donde la 
percepción del mundo comienza a tener sentido cuando se adquiere un conocimiento para 
interpretarlo, analizarlo y nombrarlo con sentid y esto hace que continuamente construyen 
aprendizajes significativos en relación a lo que observan, escuchan y leen, tanto en su entorno 
escolar, familiar y social.  
 
Al mismo tiempo recordemos que los niños durante la primera infancia también presentan 
un rápido aprendizaje. Traen consigo ciertas pautas que contribuyen a su pleno desarrollo, más aun, 
los conocimientos previos fortalecen su capacidad de asombro y motivación, lo cual favorece su 
proceso atencional en una viva imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 
acercamiento a los libros y la música, los niños de esta edad muestran gran entusiasmo por las 
historias, las rimas y las adivinanzas. Su desarrollo motriz avanza con el transcurrir de los días, les 
gusta saltar, correr y hacer acrobacias, pues la mayoría posee un mejor equilibrio; también son 
capaces de atrapar pelotas pequeñas, atarse los zapatos, sujetar botones y cierres, incluso hacer uso 
de herramientas y utensilios correctamente. 
 
En efecto que al mismo tiempo recordemos que los niños durante la primera infancia 
también presentan un rápido aprendizaje. Traen consigo ciertas pautas que contribuyen a su pleno 
desarrollo, más aun, los conocimientos previos fortalecen su capacidad de asombro y motivación, 
lo cual favorece su proceso atencional en una viva imaginación. Por tanto, este es el momento ideal 
para fomentar el acercamiento a los libros y la música, los niños de esta edad muestran gran 
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entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. Su desarrollo motriz avanza con el 
transcurrir de los días, les gusta saltar, correr y hacer acrobacias, pues la mayoría posee un mejor 
equilibrio; también son capaces de atrapar pelotas pequeñas, atarse los zapatos, sujetar botones y 
cierres, incluso hacer uso d herramientas y utensilios correctamente 
 
Resumiendo que es por este tiempo en que comienzan a aprender las primeras letras y 
números y los llena de orgullo cuando logran escribir sus nombres. En relación a la convivencia, 
prefieren inclinarse o juntarse con compañeros del mismo sexo a la hora de jugar, de tal forma que 
construyen sentimientos de amistad con sus pares, generalmente les gusta jugar en grupos, pero en 
algunas ocasiones prefieren hacerlo solos. 
 
De igual manera en relación a su desarrollo físico y mental es indispensable que los niños 
puedan tener oportunidades para expresarse durante esta etapa del crecimiento, de tal forma que se 
les debe procurar y adecuar un espacio en el cual ellos puedan divertirse y alimentarse en forma 
sana. Además es importante que los alimentos más sanos (frutas y verduras) sean preparados por 
la madre, el padre en casa y que tengan una presentación atractiva. Elegir un buen menú para el 
niño en crecimiento es difícil pero indispensable y primordial.  
 
Pues que de la misma forma es importante poder darles materiales para pintar, dibujar, 
empastar y hacer esculturas que les permitirá adquirir habilidades motrices que con el tiempo se 
irán marcando a favor de unas más que otras. También es posible enseñarles técnicas sencillas para 
tejer y coser con el propósito de que afiancen sus trazos motrices que más adelante les servirá en 
el aprendizaje del lenguaje escrito; puesto que en estas actividades hacen que se estimule el 
desarrollo psicomotriz del niño y por tanto el desarrollo de su atención, el estar inmersos en 
actividades que logran ser de su interés, proporcionan mayor motivación en la realización de dichos 
trabajos; es preciso traer a colación que estas son fundamentales en su proceso de atención, ya que 
conocer y apoyar al niño en este tipo de falencia permite aportar aspectos positivos a su preparación 
académica. Un niño puede mantener la atención fija tan solo 20 minutos, y es en este lapso de 
tiempo en el que ocurren los problemas de atención, siendo conveniente la aplicación de ejercicios 
que despierten nuestro accionar con este grupo de niños. 
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Para concluir cabe de notar que los niños del grado transición presentan alteraciones en su 
comportamiento, las cuales se encuentran relacionadas con las prácticas de crianza. Por tanto, estos 
deben tener un trabajando conductual y comportamental permanente, para lograr un mejor 
desempeño en lo atencional y así favorecer su futuro frente a la práctica de las incidencias que 
desfavorecen su presente.  
 
Al mismo tiempo los problemas de aprendizaje pueden estar asociados a un bajo auto 
concepto y autoestima, escasas habilidades sociales. Por tanto, los trastornos del aprendizaje deben 
diferenciarse de posibles variaciones normales del rendimiento académico, así como de 
dificultades escolares debidas a falta de oportunidad, enseñanza deficiente o factores culturales. Se 
puede inferir entonces que las dificultades de aprendizaje pueden deberse a factores como: la 
atención; la falta de motivación; los diversos estilos de aprendizaje y estilos cognitivos. 
 
En efecto es de suma importancia que los docentes cumplen un papel fundamental en la 
formación de sus estudiantes, pues el acompañamiento permanente es pertinente, pues dicho 
proceso mejoraría los problemas de aprendizajes como lo es la atención, la conducta y el 
comportamiento de forma significativa en el ambiente escolar.  
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1 Planteamiento del problema 
¿Cómo influye la expresión plástica a través de estrategias didácticas para el fortalecimiento 
de la atención con niños en el grado de transición en la Institución Educativa Concejo de Medellín? 
 
1.1 Antecedentes 
Con el fin de abordar los trabajos que se han construido en torno a la temática de este 
trabajo, se procedió a buscar los estudios que el marco del contexto local, nacional e internacional, 
tienen como centro de investigación el interés de los académicos en el campo de la acción 
educativa, abordando temas y consideraciones sobre las expresiones plásticas y la atención en la 
educación en el grado de transición, además de las prácticas que involucran la relación entre la 
atención y el arte de los niños del nivel de transición que sería el intervalo de edad esperado para 
aquellos sujetos que están en el nivel de escolarización mencionado.  
 
De forma general lo que se puede encontrar como común denominador es la integración 
entre las habilidades de expresión plástica y el desarrollo de la atención en grado de transición, 
depende de factores tanto biológicos como sociales, que se encuentran relacionadas con el 
desarrollo integral del niño en la primera infancia. De esta manera son varias las investigaciones 
que se han realizado en torno al tema de la incidencia de los procesos de la atención y la expresión 
plástica en el grado de transición, para comprender los procesos formativos, también en el trascurso 
de aprendizaje del de los niños en su desarrollo tanto cognitivo, social como emocional que se 
enfatiza en este trabajo.  
 
A continuación, se reseñarán tesis que tratan dicho tema con el propósito de conocer los 
trabajos que se han hecho tiempo atrás.  
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1.1.1 Ámbito local  
 
En su tesis (Vélez Berrío, 2010) “Estrategias didácticas implementadas por las docentes 
de jardín, para promover el desarrollo de la atención como habilidad de pensamiento”, realizada 
en el municipio de Caldas, Antioquia, realiza la descripción de las diferentes estrategias que 
manejan los docentes de jardín para promover el desarrollo de la atención como habilidad de 
pensamiento en los niños de 5 a 6 años. El enfoque de esta investigación es etnográfico. Como base 
teórica tiene en cuenta los siguientes conceptos: atención, aprendizaje, estrategias pedagógicas, 
pensamiento, desarrollo del pensamiento, la motivación, orientación, conducta y desatención. Se 
puede concluir que: Existen dos tipos de estrategias básicas que se planean, razonadas o pensadas 
desde referentes didácticos; y otras, que surgen por parte de las docentes espontáneamente teniendo 
en cuenta los condicionamientos sociales, donde la reflexión se hace sobre la estrategia utilizada, 
teniendo en cuenta una metodología donde prioriza una intencionalidad didáctica. La atención parte 
de un proceso cognitivo meticuloso y puntual clasificándose por ende en sus mecanismos 
desiguales, que son ineludibles para el pleno desarrollo de una actividad, partiendo de los estímulos 
más notables y de mayor importancia, en tanto es de resaltar que la atención hay que saberla 
recolectar, seleccionar, categorizar y utilizarla seguidamente de un modo apropiado. 
 
En su tesis (Gomez , Urrego Rueda, Domínguez Rojas, & Vladimir , 2016).”Las artes como 
herramienta pedagógica en la educación inicial”, realizada en el municipio de Medellín 
Antioquia, centro su objetivo en el desarrollo de las siguientes expresiones artísticas: danza, teatro, 
artes plásticas en el proyecto Sensibiliz-Arte. Éstos realizaron el análisis de cómo a partir de la 
información recolectada se planearon y ejecutaron cinco talleres teórico-prácticos y vivenciales, 
tomando como base las experiencias y aprendizajes obtenidos por los maestros en formación en 
cuanto a las artes en las diferentes instituciones educativas donde se puso en práctica la propuesta. 
El estudio menciona cuáles son las estrategias, instrumentos y técnicas que utilizan para dicha 
integración. El enfoque fue cualitativo permitiendo la descripción del entorno en donde se llevó a 
cabo el trabajo de campo. Los conceptos básicos de este trabajo son tres expresiones artísticas: las 
artes plásticas, la danza creativa y las artes escénicas. De esta investigación se puede concluir que: 
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1. Las artes son mediadoras pedagógicas que permiten el pleno desarrollo del lenguaje 
expresivo de los niños y las niñas. 2. La utilización del arte permite la adquisición de un 
pensamiento holístico y divergente al ser humano reconociendo su individualidad, como parte de 
un colectivo. 3. Es importante potenciar en los niños y las niñas, su autonomía y su capacidad para 
enfrentar los retos que la sociedad actual le genera.  
En su tesis (Vélez, y otros, 2010).“Expresiones artísticas y simbólicas desde una 
perspectiva intercultural con niños y niñas de diverso origen étnico” realizada en Urabá 
Antioqueño presenta la intervención intercultural que se llevó a cabo con la comunidad indígena 
Kunatule de Alto Caimán, con el grupo de la población afro descendientes del centro infantil Lucila 
Jaramillo y la Institución Educativa Fe y Alegría (Luis Amigó) de la ciudad de Medellín y con los 
docentes del área de educación preescolar. Tuvieron como objetivo mostrar como los niños de 
población afro realizaron re-creaciones subjetivas frente a las expresiones artísticas en donde 
fortalecieron la construcción de vínculos entre ellos mismos y el entorno.  
Los ejes principales en los que se apoyó el proyecto son: la interculturalidad, el arte y la 
pedagogía. El enfoque que se evidencia en la investigación es el diseño cualitativo, y los ejes 
fundamentales: el interaccionismo simbólico y etnográfico, porque se permitió el acercamiento a 
la realidad de los sujetos con quienes se interviene, al establecer una interacción con los mismos 
que permitió conocer sus experiencias y subjetividades, frente a la problemática objeto de estudio. 
Esta investigación tiene como elementos teóricos los conceptos de transferencia, educación, 
y la relación alumno-maestro y su entorno. Entre las conclusiones que se dieron en la investigación 
se evidencia que: 1. Es necesario favorecer encuentros, creaciones artísticas y espacios pedagógicos 
con los niños y las niñas de las comunidades afro descendientes, para avanzar en el desarrollo 
cognitivo emocional y social. 2. Las intervenciones generaron espacios para el reconocimiento de 
la diversidad, motivando los procesos mancomunados a nivel pedagógico y artístico. 3. Se 
implementaron diferentes estrategias artísticas como una oportunidad para el reconocimiento de su 
entorno.  
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1.1.1.1 Microanálisis del ámbito local 
 
A partir de lo contemplado en las diferentes investigaciones, la atención y las expresiones 
plásticas en algunos lugares como lo fueron en Caldas, Medellín, Urabá, han sido clasificadas como 
implementos útiles para los niños y niñas de edad preescolar, motivándolos a adquirir nuevos 
aprendizajes, saberes y conceptos mediante actividades significativas, pero aun así, faltan muchos 
ciudades en donde requieren implementar, promover y potenciar la expresión plástica como 
estrategia del desarrollo atencional, esparciendo nuevos conocimientos mediante la expresión 
plástica por medio de espacios pedagógicos y de formación, motivando a los niños a ser parte de 
nuevos aprendizaje, puesto que éstos, realmente fortalece al desarrollo integral del niño. Es por 
esta razón, por la cual se llevará a cabo esta tesis, el cual se tendrá presente la relación entre 
expresión plástica y desarrollo atencional, pretendiendo adquirir nuevos conocimientos y 
estrategias para llevarlo a cabo en grado de transición. 
1.2.1 Ámbito Nacional 
 
En su tesis (Triana Mur, Ana Milena;, 2017).”ARTESANA” propuesta pedagógica basada 
en el arte para favorecer el razonamiento como disposición del pensamiento en un grupo de niños 
y niñas de 5 a 6 años”, investigación que se realizó en el municipio de Chía, Cundinamarca, 
Colombia, tiene como objetivo de trabajar en las aulas heterogéneas con grupos que demuestran 
particularidades diferentes, produce la necesidad de generar alternativas, que accedan a la 
vinculación de todos los niños y niñas a partir de sus fortalezas ofrecer a los padres de familia 
herramientas como el dialogo, acuerdos y compromisos para que puedan desarrollar buenas y 
adecuadas prácticas de crianza relacionadas con el manejo de la autoridad familiar y el 
establecimiento de normas. El enfoque de la investigación es etnográfico porque describe el 
contexto en el cual se realizó el trabajo de campo. La base teórica de esta investigación fueron los 
conceptos de: pautas de crianza, norma, autoridad, la familia, relaciones familiares, funciones de 
la familia, autoridad familiar y edad escolar. De esta investigación se concluyó: 1. El no adecuado 
desarrollo de pautas de crianza va ligado a la forma como los adultos abusan de su autoridad 
sometiendo a los más pequeños a maltratos tanto físicos como psicológicos que generan en los 
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niños rebeldía, agresividad y malas relaciones en padres, madres e hijos. 2. Las realidades que se 
evidenciaron en las familias que participaron en esta investigación interfieren en el desarrollo de 
prácticas de crianza, es decir el patrón de autoridad que hay en la familia no permite que se cumplan 
ni que acaten normas, lo que incide en su entorno escolar. 
En su trabajo titulado (Zuluaga Valencia & Vasco Uribe , 2009) “Evolución en la atención, 
los estilos cognitivos y el control de la hiperactividad en niños y niñas con diagnóstico de 
Trastorno Deficitario de Atención con Hiperactividad (TDAH), a través de una intervención sobre 
la atención”, realizado en la cuidad de Manizales en Colombia, tiene como objetivo estudiar el 
impacto en la evolución de la atención misma, en sus dos modalidades: Atención Auditiva (AA) y 
Atención Visual (AV), en el Estilo Cognitivo hacia la independencia de campo (EC) y en el Control 
de la Hiperactividad (CH), a través de una intervención sobre la atención por el método Progresint 
de Yuste y Quirós con niños en edad nivel de transición. La investigación tiene como base teórica 
los conceptos de TDAH, estilos cognitivos, atención, hiperactividad, funcionamiento neurológico, 
percepción, cognición, atención auditiva, atención visual y comportamiento interpersonal. Presenta 
un enfoque etnográfico porque describe el contexto en el cual se desarrolló la investigación. Su 
autor concluye que: 1. El tratamiento que se les aplica a los estudiantes debe tener un seguimiento 
más continuo que permita ver avances significativos en la evolución de su trastorno. 2. Es 
conveniente buscar los medios para reestudiar los mismos sujetos con intervalos de un año para 
ver si hay o no retención de los efectos positivos encontrados en el estudio. 3. El análisis de las 
entrevistas practicadas a padres, profesores y terapeutas se pueden traducir en que el tránsito hacia 
el estilo cognitivo de independencia, favorecía una actitud reflexiva, momentos más espaciados de 
permanencia en las tareas y por lo tanto menores altibajos en el desempeño académico y emocional  
En su tesis (Nieto Duque & Rodríguez Páez, 2012).Estrategias metodológicas en artes 
plásticas que contribuyan a fomentar el desarrollo de la expresión en niños de transición.” 
Realizada en la ciudad de Bogotá, Estrategias metodológicas en artes plásticas que contribuyan a 
fomentar el desarrollo de la expresión en niños de transicional, tiene como objetivo abordar de 
manera general el desarrollo de las redes atencionales a lo largo de la infancia y los mecanismos 
electrofisiológicos subyacentes; y examinar el impacto (a nivel comportamental y neuronal) de 
factores ambientales tales como nivel socioeconómico (NSE), estilos de crianza y las actividades  
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familiares, en el desarrollo de altas habilidades cognitivas en niños prescolares. Los 
problemas de atención de los niños en edades entre los de edad: 4-6, años de edad, y que se 
encuentran en la etapa de preescolares. El enfoque de esta investigación es etnográfico porque se 
describe el contexto en el cual se realizó el trabajo de campo.  
Los elementos teóricos se centran en los conceptos de procesos cognitivos, psicopedagogía, 
desarrollo humano, psicología, biología humana, ciencias de la vida. La autora concluye que: 1. 
Esta etapa del desarrollo parece estar basado en las respuestas cerebrales más sostenidas y más 
lentas, en comparación con los adultos. Tal estándar de tiempo de proceso se asocia con una 
conectividad inmadura que se encuentra durante el periodo de la infancia. 2. Proporcionar 
adecuadas Estructuras, constituyentes que inciden en el diseño de implementación de una 
herramienta útil en relación a los procesos atencionales y de control ejecutivo para el mejoramiento 
de necesidades de la maduración en los procesos cognitivos de los niños y niñas. 3. A medida que 
los niños crecen su memoria se verá afectada o beneficiada por el entorno y el temperamento.  
1.2.1.1 Microanálisis del ámbito nacional  
 
A partir de lo contemplado en las diferentes investigaciones, la atención y las expresiones 
plásticas en algunos lugares como lo fueron en Chía, Cundinamarca, Manizales, Bogotá, han sido 
constituyentes como herramientas útiles para los niños y niñas de las comunidades, motivándolos 
a adquirir nuevos aprendizajes, saberes y conceptos mediante diferentes estructuras didácticas, pero 
aun así, faltan muchos ciudades en donde requieren implementar, promover y potenciar el 
desarrollo atención, esparciendo nuevos conocimientos por medio de expresiones artísticas y 
motivando a los niños a ser parte de diferentes ambientes de aprendizaje en relación al 
mejoramiento de su atención, puesto que éstos, realmente fortalecerá en su desarrollo cognitivo, 
social y afectivo. Por tal manera, se llevará a cabo la presente tesis, el cual se tendrá presente la 
relación entre expresión plástica y desarrollo atencional, pretendiendo alcanzar distintos 
conocimientos y estrategias llevándolo a cabo en el grado de transición. 
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1.3.1 Ámbito Internacional 
 
La autora en su tesis (Terán & Caiza Sánchez, 2012). “Incidencia de la atención dispersa 
en el aprendizaje” la investigación se desarrolló en Quito - Ecuador, tuvo como objetivo estudiar 
la incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje de los niños en edades entre los 7 y 8 años; 
identificando las causas que lo produce y las posibles soluciones para mejorar la atención. El 
enfoque de la investigación es etnográfico ya que describe el contexto que se tuvo en cuenta para 
el trabajo de campo de la investigación. Los elementos teóricos estuvieron centrados en: la 
atención, procesos mentales, motivación, estilos de aprendizaje, déficit de atención, teorías del 
aprendizaje, memoria, percepción y la influencia de la atención dispersa en el aprendizaje.  
La investigación concluye que: 1. La falta de atención influye en el aprendizaje de los 
estudiantes demostrando inadecuado comportamiento, bajo rendimiento, hablando en el momento 
inapropiado y descuidando sus materiales de trabajo. 2. Se observó en los estudios estadísticos que 
un gran porcentaje de estudiantes tienen dificultad para esperar su turno en el juego; hablan en el 
momento inapropiado y juegan de manera agresiva. 3. El estudio tiene como resultado que un alto 
porcentaje de niños y las niñas no demuestran un desempeño óptimo en el nivel de atención en el 
aula.  
En su tesis (Franco Narciso, 2013) “La expresión plástica en la enseñanza básica en 
Portugal, un análisis de la formación inicial de profesores y prácticas pedagógicas, perspectivas, 
contextualización y propuestas de actividades” realizada en España, tiene como objetivo valorar 
la importancia de dos conceptos que son la expresión artística y la educación artística, para con 
ello, el desarrollo del niño y su impacto en la construcción de su personalidad y la creatividad que 
son llevados a la situación actual de la educación en este ámbito para con ello fortalecer su 
desarrollo autónomo y su confianza en sí. La tesis se desarrolló bajo el método cualitativo y 
describe el contexto en el que se desarrolló la investigación. Desde lo teórico, la autora tiene en 
cuenta conceptos como: expresión artística y educación artística. Esta investigación tiene las 
siguientes conclusiones: 1. Para el desarrollo integral de los niños es necesario potenciar las 
capacidades artísticas, las cuales permiten el desarrollo cognitivo; entonces por su importancia es 
necesario eludir las limitaciones de tiempo impuestas por la situación actual. 2. La propuesta 
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didáctica planteada en la investigación propone un impacto en la construcción de su personalidad 
y la creatividad, implementando así nuevas situaciones significativas para los niños y niñas. 3. La 
principal intención de la investigación fue incluir las artes como una perspectiva educativa y 
formativa tanto para los profesores como los estudiantes. 
En su tesis (Abundis Gutiérrez, 2014) “Atención y función ejecutiva: desarrollo e impacto 
de factores socio-ambientales”. Realizada en España, tiene como objetivo abordar de manera 
general el desarrollo de las redes atencionales a lo largo de la infancia y los mecanismos 
electrofisiológicos subyacentes; así mismo examinar el impacto (a nivel comportamental y 
neuronal) de factores ambientales tales como nivel socioeconómico, estilos de crianza y las 
actividades familiares, en el desarrollo de altas habilidades cognitivas en la primera infancia. Los 
problemas de atención de los niños en edades entre los: 4 y 6 años de edad, y que se encuentran en 
la etapa preescolar. El enfoque de esta investigación es etnográfico y describe el contexto en el cual 
se realizó el trabajo de campo.  
Los elementos teóricos se centran en los conceptos de procesos cognitivos, psicopedagogía, 
desarrollo humano, psicología, biología humana, ciencias de la vida. La autora concluye que: 1. El 
proceso de respuestas cerebrales durante la niñez parece ser más sostenidas, lentas e inmadura, en 
comparación con los adultos. 2. En esta tesis se diseñó e implemento una herramienta útil en 
relación a los procesos atencionales para el mejoramiento del desarrollo cognitivos de los niños y 
niñas. 3. A medida que los niños crecen su capacidad de memorizar se verá afectada o beneficiada 
por el entorno y el temperamento.  
1.3.1.1Microanálisis del ámbito internacional 
 
A partir de lo contemplado en las diferentes investigaciones, la atención y las expresiones 
plásticas en algunos lugares como lo fueron en Quito-Ecuador y España, han sido catalogadas como 
herramientas útiles para los niños y niñas de las comunidades, motivándolos a adquirir nuevos 
aprendizajes, saberes y conceptos por medio de diferentes estrategias, pero aun así, faltan muchos 
países en donde requieren implementar este tipo de aprendizajes para así potencializar la expresión 
plástica y la atención sin embargo promover y potenciar la relación entre expresión plástica y 
desarrollo atencional, esparciendo nuevos conocimientos mediante diferentes métodos de 
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aprendizajes en los diferentes ambientes de aprendizaje, puesto que éstos, realmente, han sido muy 
poco mencionados y trabajados en pro al desarrollo de los niños y las niñas. Es por esta razón, por 
la cual se llevará a cabo la presente tesis, el cual se tendrá presente el ambiente como potenciador 
de la expresión plástica y el desarrollo atencional, proyectando nuevos conocimientos y estrategias 
para llevarlo a cabo en el grado de transición. 
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2 Justificación 
La expresión plástica y el fortalecimiento de la atención como categorías de análisis en el 
grado de transición de la Institución Educativa Concejo de Medellín Miranda fue un tema que se 
eligió debido a que el desarrollo de la atención se observa como una actividad de disfrute para los 
estudiantes del grado de transición que se puede realizar en diferentes espacios siendo estos 
extracurricular o del ámbito escolar regular, donde está en juego la formación y el aprendizaje para 
los niños; ya que estas categorías de análisis permiten no solo identificar diferentes regularidades 
cognitivas, si no también trabajar la motricidad fina haciendo una articulación entre la atención y 
concentración, al igual que la direccionalidad de tal forma que como consecuencia de la puesta en 
escena de estas categorías se ejercite e incorpore al niño el cómo ser crítico, innovador, creativo, 
moverse, habitar cada espacio y darle utilidad a los materiales que su entorno le proporciona. 
Ahora bien, en lo que refiere al Desarrollo Humano, éste entra a jugar un papel importante 
en cuanto permitirá a la maestra trabajar con los niños los valores y el trato así mismo, permitiendo 
que desarrolle su personalidad de manera natural frente a los demás. Al tiempo que pueda 
identificar en los otros sujetos como él, a los cuales les debe procurar cuidado como el mismo lo 
debe guardar para sí.  
A partir de lo ya mencionado, se puede decir que en relación con el tema que acá se pretende 
desarrollar, éste surge como una apuesta novedosa debido a que las actividades plásticas al ser 
implementadas en las Escuelas o Instituciones desde el grado de transición permitirá que a las 
maestras facilitar el proceso a los niños a partir de los medios que sirven como condición de 
posibilidad en el acceso al arte, permitiendo implementar diversos métodos cuyo único fin sea 
lograr un mejor escenario de mediación pedagógica.  
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3 Objetivos 
3.1 Objetivo General 
Relacionar la influencia de la expresión plástica a través de estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de la atención de los niños del grado transición de la Institución Educativa Concejo 
de Medellín. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
• Descubrir cuales factores inciden en el aprestamiento de la atención de los niños y niñas.  
• Analizar la importancia de la expresión plástica y su influencia en el proceso de atención 
de los niños y niñas.  
• Determinar cuáles estrategias didácticas relacionadas con la expresión plástica influyen en 
el mejoramiento de la atención de los niños y niñas. 
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4 Problema de investigación 
La docente en formación en Licenciatura en Educación Preescolar, mantiene en un 
constante acercamiento en el aula con los estudiantes a través de las prácticas pedagógicas que se 
van desarrollando con ellos; esto se da en el orden de la interacción que permite observar y evaluar 
cada una de las necesidades que se presentan en el grado de transición. Por eso cabe expresar que 
durante el proceso de acompañamiento es preocupante como durante la etapa formativa del niño y 
las niñas se evidencia situaciones constantes de desatención, lo cual abre un campo de acción que 
conduzca al fortalecimiento de su capacidad de percepción como acción propia del desarrollo 
humano, por tanto es importante aclarar que para que los niño y niñas alcance su formación en el 
proceso de la socialización, su aprendizaje y su desarrollo integral en las diversas actividades se 
deben observar campos de intervención donde esté en juego la relación entre la expresión plástica 
y la atención como función ejecutiva que pasa a desempeñar un papel importante donde el niño y 
la niña logran alcanzar su potencial en dicha etapa. 
De tal manera la expresión plástica posee un carácter educativo, ya que esta posibilita la 
interiorización de conocer el mundo, a percibirlo y a estimular el uso de la imaginación, así como 
el de responder a un gran y diverso medio externo, proporcionando nuevos enfoques y 
conocimientos para desarrollar acciones nuevas. (Colombia. Ministerio Educación [MEN], 2015). 
Por consiguiente, se puede decir que los niños que están en preescolar al ir trabajando el arte en 
este caso la expresión plástica donde pueden llegar a desempeñar valores que fortalezcan todas sus 
capacidades y su personalidad. Ahora bien como lo menciona (Muñoz F & Nohora, 1997). 
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Los objetivos de la estética, que es una forma de reconocer el arte; encontramos como 
primera medida es mejorar las formas de relación con los niños como una contribución al desarrollo 
integral fomentando una mejor relación con personas como: maestros, padres de familia y la 
comunidad a la hora de realizar un trabajo más práctico ya que la relación cooperativa favorece el 
desarrollo de la responsabilidad consciente y el auto compromiso y estimula la creatividad; por 
ultimo desarrollar procesos mediante acciones concretas que le ayudan al niño a construir un 
sistema de valores que enmarque su realización personal, ejercite su percepción y movimiento 
armónico, enriquezca sus formas de comunicación, ejercite sus estrategias cognoscitivas, exprese 
de múltiples maneras sus vivencias y relacionar conceptos nuevos con otros ya conocidos. 
Se puede decir que la atención tiene una gran influencia en el aprendizaje de los estudiantes de 
transición, pero que pocos maestros saben sobre las estrategias en relación a la expresión plástica 
y la atención. Es realmente algo que se presentan como potencial para trabajar el desarrollo humano 
a partir de su capacidad de asombro, permitiendo llegar a imaginar y construir nuevos 
conocimientos teniendo en cuenta su principal interés por aprender de manera constante.  
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5 Marco teórico 
5.1 Sobre la atención 
La atención es considerada como un factor determinante en la adquisición de nuevos 
aprendizajes. En su tesis (Vélez Berrío, 2010). “Estrategias didácticas implementadas por las 
docentes de jardín, para promover el desarrollo de la atención como habilidad de pensamiento” 
dice que la atención es: 
Un proceso cognitivo minucioso y exacto de selección de los diferentes 
componentes que son necesarios para el desarrollo de una actividad, teniendo en 
cuenta los estímulos más relevantes y de mayor significación para determinada 
actividad, de no realizarse este proceso de selección, la información llegaría al 
cerebro en tanta cantidad que no lograría ni categorizarla, ni utilizarla de modo 
adecuado. Por tal motivo es necesaria la atención en los procesos de recolección de 
información, para saber seleccionarla, categorizarla y utilizarla posteriormente de 
modo acertado (p. 19). 
La atención cumple varias funciones entre ellas, la recolección y análisis de la información 
que llega al sujeto; se habla entonces de un proceso atencional que involucra un proceso neuronal 
que favorece la retención de la información y cómo está es incorporada en el esquema mental del 
niño. La atención entonces es la capacidad de observar lo que interesa y dejar de mirar lo que no 
se quiere o no desea ver.  
Por consiguiente para (Berner Otto & Horta Searle, 2010) la atención es un “mecanismo 
que va poner en marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de la información; 
participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo control sobre 
ellos” (p. 4).  
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La atención transforma la estructura de los procesos psicológicos, haciendo que éstos surjan 
como actividades encaminadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las 
actividades trazadas que orientan el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención un 
aspecto de los procesos psicológicos. 
Una manera de captar la atención de los niños en edad preescolar es desarrollando 
actividades que tengan en cuenta su entorno, el medio que los rodea. La modelación de la atención 
es la capacidad que tiene las personas para aprender; en los niños puede darse en los primeros años 
de vida donde hay una gran predisposición para el aprendizaje. La modelación de la atención debe 
ser un trabajo muy cuidadoso ya que puede llegar a ser positiva o negativa en busca de generar 
procesos atencionales adecuados para el aprendizaje.  
El desarrollo de la atención se da a lo largo de la vida, pasa por etapas propias de la edad 
de las personas que hacen particulares los procesos de atención en cada una de ellas; por esta razón 
es necesario considerar estas diferentes etapas, con respecto a la edad, al igual que las 
características propias de la atención en determinado momento. En este proceso del pensamiento 
intermedia de forma directa la instrucción del adulto, ésta juega un papel importante en la 
determinación del objeto al cual se debe prestar la atención para sacar la mayor información posible 
o para interiorizar una instrucción. 
Sin embargo (Vélez Berrío, 2010) la atención puede ser clasificada tanto: espontánea y 
voluntaria. La atención espontanea se refiere a que:  
Los estímulos presentados actúan sobre la mente en virtud de su mera fuerza, lo cual 
quiere decir que ese estimulo se impone al foco de la conciencia, haciendo a un lado 
las demás condiciones que se presenta con relación al estímulo” (p. 22). 
 Por su parte, la atención voluntaria se da cuando existe “un enfoque determinado y 
deliberado de la mente sobre un objeto” (Vélez Berrío, 2010) posteriormente recordemos que la 
atención cumple las siguientes funciones: 1. Ejerce control sobre la capacidad cognitiva.  
2 Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas, o insuficientemente 
aprendidas. 3 Previene la excesiva carga de información. 4. Estructura la actividad humana. 5. 
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Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la 
atención (la motivación) 6. Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos 
sensoriales más relevantes. Cada una de estas funciones posible hace que el proceso atencional en 
los niños sea el más adecuado para su proceso de aprendizaje.  
Según (Jones y Teylor , 2010) , citados por García, (Jiménez García, 2010) se diferencian 
la atención selectiva o focalizada y atención sostenida o vigilada. Cuando se habla de atención 
selectiva, se dice que, 
Es la capacidad de atender a uno o dos estímulos relevantes. Alude a la competencia 
para optar por uno o dos aspectos de la realidad distinguida. La función de la 
atención sería la de asegurar un adecuado procesamiento del flujo sensorial de los 
mensajes. La atención dividida alude a la capacidad de atender a dos tareas en un 
mismo tiempo (p. 3).  
Por tanto al hablar de atención sostenida se dice que esta se manifiesta que es la capacidad 
para mantener el foco de atención en un estímulo el tiempo necesario resistiéndose de las 
distracciones y el aumento de la fatiga, debido a esta las niñas y niñas con esta falencia de atención 
cambian de actividad con frecuencia, sin lograr terminar ninguna.  
Los maestros deben cuidarse de aquellos estimulo externos como los señalados 
anteriormente que quiten protagonismo a la orientación de la atención que ellos necesitan, es decir, 
que el foco de atención se desvié del objeto propuesto, por tal motivo es necesario contrarrestar la 
fuerza de los estímulos nuevos mediante la renovación constante del interés sobre el objeto. 
En la adquisición de nuevos aprendizajes el ser humano se sirve de funciones cognitivas 
que le facilitan el aprendizaje, atender y observar son calificados como funciones cognitivas 
necesarias en la fase de adquisición de aprendizaje, ya que son indispensables para la selección y 
el análisis de la información que se convertirá en conocimientos.  
Se puede decir entonces que la atención se convierte en la base principal para la adquisición 
de nuevos conocimientos, puesto que de allí parte la recolección de información de forma adecuada  
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que se sustrae de un objeto y que se organiza para ser aplicada como conocimientos o 
aprendizajes. Si no existen procesos atencionales adecuados que den cuenta de la sustracción de 
información acertada; si no se centra la atención del objeto apropiado; y si la capacidad para 
rechazar estímulos que no beneficia este proceso no está bien formada, entonces los aprendizajes 
que se tengan no serán los mejores ni los más adecuados.  
El papel del maestro es fundamental para la superación exitosa de cualquier dificultad que 
se presente de tipo comportamental; ya que el maestro es quien tiene en sus manos, la formación 
de cada alumno y es él quien da la orientación oportuna para el mejoramiento de cada uno de ellos. 
Son varias las estrategias que debe utilizar el maestro para mejorar su labor: 1. Retirar la atención 
ante conductas inadecuadas como: fácil distracción, baja tolerancia a la frustración, sensaciones de 
aburrimiento, incapacidad de controlar su propia conducta, no actúan ni se comportan de la forma 
que se espera en que lo hagan, tanto en la casa, escuela y grupo social, no acatan con facilidad la 
norma, no cumplimiento de rutinas, desatención, impulsividad, cuando éstas se produzcan con 
mucha frecuencia. 2. Plantear normas de clase para todos, no sólo para el niño que presente 
dificultades en la atención. 3. Evitar situaciones que sabe que el niño con dificultades en la atención 
no puede controlar. 
Es importante que el docente recuerde que se no puede cambiar las conductas de los 
estudiantes al mismo tiempo. Se puede iniciar por cambiar las menos difíciles de modificar, para 
que así exista un proceso atencional que permita la estructuración de pautas relacionadas con la 
norma.  
El maestro debe fortalecer el proceso atencional por medio de la motivación, forjando así 
un interés y curiosidad sobre el objeto por parte de los alumnos. Esta situación resulta más 
beneficiosa si se muestran los aspectos más importantes del objeto, dándole utilidad y sentido, de 
lo contrario los alumnos no sentirán la necesidad de centrarse en ellos y, por ende, no habrá un 
aprendizaje significativo. Este fortalecimiento de los procesos atencionales no se debe presentar 
solo al inicio de una actividad sino también en el transcurso de la misma se debe estar en constante 
animación y motivación pretendiendo con ello que el niño sostenga por más tiempo la atención en 
el objeto. 
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 En síntesis la atención tiene una gran influencia en los aprendizajes en relación con la 
expresión plástica el fortalecimiento de la atención en la infancia, ya que posee mayores beneficios 
en el desarrollo de su personalidad e identidad de los niños, siendo este de gran proporción integrar 
en su desarrollo físico, psíquico y emocional. Partiendo de beneficios en sus capacidades de 
socialización, potencia a ser un ser reflexivo, despierta la destreza corporal, estimula la memoria, 
la creatividad también a crear vínculos en el fortalecimiento de la coordinación y equilibrio.  
5.2 Sobre las artes plásticas 
La expresión artística es parte fundamental del pleno desarrollo del educando y su impacto 
en la construcción de su personalidad y la creatividad durante su de crecimiento personal como 
social, fortaleciendo en ellos autonomía, creatividad, liderazgo y progreso. Formando un ser 
participativo, reflexivo, analítico en una sociedad.  
El arte brinda la posibilidad de expresar sin prejuicio las dimensiones humanas de 
una manera sutil y placentera, todo aquello que guarda el ser en su experiencia; de 
este proceso resultan no solo nuevos conocimientos sino también la adquisición y 
destreza de nuevas competencias que se logra desarrollar en los niños en la 
interacción con el otro, los otros y el medio que los rodea ( Gallego Henao, Gil 
Bedoya, & Montoya Silva, 2015, p. 215). 
Recordemos que el niño es un ser integral y particípate de una sociedad, buscando reforzar 
su personalidad, autoestima, su cultura, sus valores y sus normas para ser seres competentes que se 
puedan desenvolver en la sociedad que los acoge en su actualidad; por tanto es importante resaltar 
que el arte como proceso mediador de enseñanza-aprendizaje proporciona un fortalecimiento 
personal, social e íntegro y así por tanto desarrollando su libre expresión y confianza como ser 
individual y social. 
Según Ríos, (2014) el arte es una forma de expresión que le permite al niño 
manifestar emociones, sensaciones, sentimientos y su parte creativa, su 
imaginación, lo que ellos sueñan, lo que ellos ven en cada etapa del desarrollo; por 
eso es importante permitir que dibuje libremente ( Gallego Henao, Gil Bedoya, & 
Montoya Silva, 2015, p. 215).  
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La habilidad de las expresiones plásticas en relación con los niños oscilan entre 5-6 años 
quienes inician su nivel de transición, es propia de su lenguaje e identifican las formas en las que 
se pueden expresarse y comunicarse, el reconocimiento de símbolos que proporcionan un 
significado y estrategias significativas, dando alternativas didácticas para el fortalecimiento de sus 
conocimientos previos; en este sentido y siguiendo con las ideas  
 Según (Oróstica , 2007) en relación con la expresión gráfico-plástica, el niño realiza 
constantemente lecturas de su realidad, se cuestiona por lo que le llama la atención, 
por las cosas que le generan asombro, relaciona mentalmente lo que desea plasmar 
con la experiencia adquirida; está en las manos de las docentes cualificarse 
constantemente para posibilitarle dichas lecturas de su realidad desarrollando la 
capacidad de asombro (p. 213).  
Sin embargo la expresión grafico-plástica según (Camargo & Forero) dice que: “La 
expresión gráfico-plástica es el trabajo y el juego del niño con diversos materiales modelables que 
permiten proyectar sentimientos, emociones y aspiraciones que conllevan primordialmente a un 
medio de expresión”, comprendiendo por lo citado que la expresión gráfico-plástica es una 
herramienta mediadora en los procesos educativos por tanto está establecida al desarrollo de 
algunas técnicas sin que se difunda este aprendizaje, subvalorando de esta manera sus medios como 
fuente de emociones y sentimientos, proporcionando procesos interactivos necesarios para la 
formación integral del niño en la medida que se le permita explorar el medio que le rodea, y al 
mismo tiempo logre adquirir experiencias significativas, interiorizando los nuevos aprendizajes 
que la expresión grafico-plástica le permita explorar en su entorno, expresando sus intereses como 
necesidades, sintiendo confianza para manifestar lo que siente, desea y quiere, permitiendo así que 
el niño despoje sus temores y miedos para un pleno desarrollo de ideas y exploraciones sin sentirse 
limitado ni perfectos. 
  Posteriormente recordemos que según ( Gallego Henao, Gil Bedoya, & Montoya Silva, 
2015, p. 211) dice que: “En relación con la expresión gráfico-plástica, el niño al expresar o plasmar 
lo que siente en sus creaciones artísticas, habla sobre sus vivencias, sobre los sabe-res que tiene 
frente al mundo, habla sobre lo que siente y refleja sus conocimientos”, por lo anterior se hace 
necesario mencionar que la expresión grafico-plástica juega un papel fundamental siempre y 
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cuando se le brinde las herramientas adecuadas para el fortalecimiento de su desarrollo integral; es 
de suma importancia generar un sentido crítico e interpretativo brindando un adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 Sin embargo la expresión plástica-grafica es propiedad del arte, y hace también parte del proceso 
de desarrollo del lenguaje y se encuentra en los currículos educativos de los niños y niñas de 5 años 
de edad, por tanto es una forma de observar su desarrollo en relación a lo que explora, libera y 
sueña, evidenciando la confianza que van alcanzando en su proceso de formación, la capacidad 
para orientar sus ideas y adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes; de igual manera el arte le 
da la oportunidad de exteriorizar sensaciones, sentimientos, emociones y anhelos, con elementos 
su imaginación y creatividad; es un acto comunicativo con ellos mismos, que propicia el pleno 
desarrollo de sus habilidades y capacidades comunicativas, cognitivas, sociales, emocionales y 
físicas.  
A manera de conclusión recodemos lo que dijeron citado por (Calle & Tobón, 1992) afirma 
que “Existen tres tipos de expresión en el niño, corporal, verbal y plástica; todas se dan de forma 
secuencial”, en primer lugar la expresión corporal permite comunicar con el cuerpo lo que no puede 
decir con palabras, sus movimientos expresan su estado anímico; en la primera infancia se nota el 
progreso de su estado corporal o motriz cuando en esta etapa realizan ejercicios de fuerza, 
equilibrio, saltos, trepar, rodar, entre otros; en segundo lugar la expresión verbal va acompañada 
de la corporal porque hay momentos en los que un gesto habla más que la palabra. 
5.3 Sobre grado de transición  
  En primera instancia recordemos que la primera infancia es una etapa del desarrollo que se 
utiliza para nombrar a los niños entre los 0 y los 6 años, dicha etapa se maneja de manera amplia 
para referirse a los problemas y necesidades que existen con los niños y niñas, más aun en las áreas 
de la salud y la educación. Lo anterior es una manera de distinguirla de otras etapas de crecimiento, 
ya que al nombrarlas y reconocerlas se permite tener acceso a varios beneficios, puesto que existen 
poblaciones vulnerables, las cuales se encuentran en un riesgo permanente de desprotección y 
desatención.  
Por tanto cabe deducir que según ( Carli, 2016, párr.4) dice que en  
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La constitución de la niñez como sujeto sólo puede analizarse en la tensión estrecha 
que se produce entre la intervención adulta y la experiencia del niño, entre lo que se 
ha denominado la construcción social de la infancia y la historia irrepetible de cada 
niño, entre la imagen que se da de sí mismo y que una sociedad construye para la 
generación infantil en una época y las trayectorias individuales. 
 Los adultos cumplen un papel fundamental en el desarrollo infantil de los niños y niñas; 
ellos están encargados de brindarles afecto, cubrir sus necesidades básicas, tales como: la 
alimentación, el vestido, la educación, protegerlos, educarlos, entre otros aspectos que garantizan 
sus derechos. Por esta razón, los adultos que tienen la responsabilidad y el cuidado de los niños y 
niñas de la primera infancia tienen responsabilidad, de un acompañamiento constante, amoroso y 
basado en la confianza para, potenciar sus habilidades físicas y mentales de su edad.  
Durante la edad moderna la categoría de Infancia subió de status al ser una edad 
diferenciada a la adultez; esta gran autora, Sandra Carli cuenta como los cambios que se han ido 
presentado, van dando paso a las nuevas formas de experiencia desde lo social, a partir de los 
contextos, desde las lógicas familiares y los sistemas educativos en las que se construyen la 
identidad del niño y transcurren las infancias de la nuevas generaciones.  
Por otro lado, es aquel fruto del desarrollo de la historia humana, teniendo en cuenta que 
antes en la historia el término infancia no existía ya que el niño apenas empezara a caminar, lo 
integrarían a la lucha por la supervivencia. En este sentido, y según la (Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles., 2006). “La infancia aparece por primera vez, y con ella, el juguete como 
una copia de las herramientas que se utilizan en el proceso productivo; por lo que aparece el juego 
donde el niño asimilara los roles de los adultos”. Por consiguiente, la educación de la primera 
infancia tiene todo un potencial donde las probabilidades y entre -esas unas promesas las cuales 
serían inútiles si no las que reciben de los adultos y del medio físico, siendo éstos dos grupos 
valiosos, llenos de estímulos que permiten el desarrollo físico, mental y socio afectivo del niño en 
su contexto familiar y social.  
Sin embargo de una manera u otra, en la infancia, desde que el niño nace se vuelve un 
aspirante a la humanidad; esto quiere decir que la unión entre la vida humana y la participación en 
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la sociedad se da gracias a la educación. Educación que comienza desde casa, con la intervención 
adecuada de los padres y demás familiares. Tener claro las reglas que los niños debe seguir es una 
manera de significar todo lo que hacen, las reglas permiten que el niño y niña adquiera limites 
desde su infancia, lo que trae beneficios para su desarrollo emocional y mental, pues poco a poco, 
ira desarrollando su capacidad análisis con relación a la bueno y lo malo. Y medida que vaya 
creciendo entenderá estos aspectos entre muchos otros.  
De igual forma es fundamental los primeros años de vida ya que forman parte del desarrollo 
humano e íntegro de manera significativa y se le denomina de distintas maneras como: primera 
infancia, preescolar, inicial y muchos más; por lo que la (Asociación Mundial de Educadores 
Infantiles., 2006) dice que “en esta etapa según la psicología se crean las bases fundamentales para 
el desarrollo de la personalidad”. Los niños y niñas en este rango de edad son egoístas, todo lo 
quieren para sí solos, por eso, cuando ingresan a cualquiera de estos niveles educativos tienden a 
mostrar que no les gusta compartir, aun a la profesora del salón de clases.  
De tal manera recordemos que la educación en la primera infancia puede asumir a un 
sistema de influencias de carácter educativas desde sus funciones sociales y sus niveles técnicos, 
dónde, en conjunto con la educación familiar se establecen metas mucho más altas. Por eso, familia 
y escuela no pueden estar desligadas con relación a la educación de los niños y niñas en edad 
infantil. El primer responsable es la familia porque todo lo que niño y niña muestra en la escuela 
es porque lo aprendido de casa; y la escuela es el segundo responsable, porque de los aprendizajes 
que vaya adquiriendo el niño y niña se irán desarrollando sus habilidades, destrezas y competencias 
en todos las áreas del conocimiento.  
Sin embargo la educación de la primera infancia es aquella que complementa al hogar, al 
proporcionar la asistencia y educación para la promoción total del desarrollo del niño. Esta gran 
educación del grado de transición se le brinda una gran experiencia y preparación para darle paso 
a la escolarización de la básica primaria. Este sentido, la el grado de transición forma parte de la 
etapa importante en el proceso de desarrollo y formación de la personalidad, de las capacidades y 
habilidades de los niños y las niñas, esta afirmación es aceptada por grandes profesionales de la 
psicología y la pedagogía. 
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6 Diseño Metodológico 
6.1 Enfoque de investigación  
Esta investigación se realiza bajo el enfoque Hermenéutico ya que permite interpretar la 
realidad dentro de un contexto concreto además realizar descripciones detalladas de situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los 
participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 
expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. (González & Rodriguez P., 1990) 
Por su carácter fenomenológico, la investigación hermenéutica permite al investigador 
obtener un conocimiento interno de la vida social dado que supone describir e interpretar los 
fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. Entonces se puede 
considerar que este enfoque de investigación es también de carácter social y educativo porque se 
trabaja con ciertas comunidades específicas y con características concretas.  
En la investigación hermenéutica el rol de investigador es muy importante ya que se 
encuentra inmerso en el campo de investigación. En esta investigación el investigador se ubica en 
el aula de clase en el grado de transición de la Institución Educativa Consejo de Medellín.  
Así mismo, este enfoque de investigación permite recoger datos de forma abierta y enfocada 
en las diferentes actividades que se proponen por medio de diversas observaciones, encuestas, 
aplicación de pruebas, notas de campo y recopilación de materiales e insumos de los estudiantes 
para así realizar una interpretación de los datos. De igual forma, facilita el jerarquizar la 
información y los procesos que se encuentran emergentes en el trabajo de cada día pues así, se 
pueden establecer unas categorías claras y llevar una secuencia de lo que se desea investigar y 
alcanzar con la misma. 
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6.2 Población  
Para este trabajo de investigación se tuvo en cuenta a los estudiantes del grado transición 
de la Institución Educativa Consejo de Medellín; en este grupo se cuentan con 24 niños. 
La muestra seleccionada incide fuertemente en el desarrollo integral del niño y niña; por 
esta razón, el objeto de estudio es el grupo en sí, quienes tienen una historia de vida que ha 
determinado su comportamiento en el aula de clase.  
6.3 Enfoque 
El enfoque Hermenéutico le brinda al investigador una serie de herramientas relacionadas 
con: 1. La observación. 2. La observación participante. 3. Conversación, entrevistas abiertas y 
cuestionario. 4. Historias de vida. 5. Estudio de caso.  
Para esta investigación, se tuvo en cuenta las siguientes herramientas del enfoque 
Hermenéutico:  
 La observación que le permite al investigador registrar todo lo que pasa tal y como se ve. 
 La observación participación hace que el investigador forme parte de la comunidad al 
mismo tiempo que la observa. 
 Conversación, entrevistas abiertas y cuestionario: el investigador establece contacto con 
las personas, es decir con los niños y sus padres de familia. Pregunta, observa, realiza 
conversaciones y discusiones abiertas que le permitan tener el pensamiento de los otros 
frente a la situación problema planteada en este trabajo. 
Estos instrumentos le permiten al investigador realizar una recolección de información mucho 
más específica y detallada de cada uno de los sujetos participantes. Que será analizada de acuerdo 
con los objetivos planteados para este trabajo de investigación.  
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 6.4 Estrategias 
Como estrategias se implementarían talleres y actividades en los cuales se llevarán a cabo 
actividades de manera didáctica en la que se busque obtener el desarrollo humano, el desarrollo 
atencional y donde se les facilite el aprendizaje a los niños.   
 6.5 Técnicas 
Como técnicas para llevar a cabo el siguiente trabajo investigativo, se implementaran:  
 La observación directa-indirecta. 
 Diario de campo.  
 Actividades  
 Pintura 
 Dibujo 
 Juego - Creación de escultura  
 Museo vivo  
6.6 Instrumento  
 Materiales  
 Canciones infantiles. 
 Grabadora. 
 Espacios del centro educativo. 
 6.7 Actividad  
Estas actividades se llevarán a cabo en la Institución Educativa Concejo de Medellín una 
vez por semana durante un mes con los niños de transición. 
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Tabla 1. 
Actividades lúdicas con los niños  
Actividad Recursos  Objetivos  
  
Se hablará un poco de lo que se va a 
trabajar a través de una pequeña 
puesta en común sobre la expresión 
plástica, que han escuchado y si les 
gusta lo plástico, el dibujo y la 
pintura.  
 
Luego se pasará a pintar-moldear, 
donde los niños realizaran arte de 
manera libre.  
 
 
1.Espacio al aire libre “cancha”  
 
2. Almidón espeso, papel craf, 
block pinares, tapas, vinilos de 
todos los colores, mirellas de 
diferentes de colores. 
 
3.Materiales de la naturaleza (hojas 
de árboles, piedritas, flores, ramas, 
tierra, anilina vegetal, cascaras de 
huevo) 
 
4. Delantal o ropa adecuada. 
5.CD de Música clásica 
6.Grabadora  
 
1. Reconocer conocimientos previos que 
cada uno de los niños tiene frente a la 
expresión plástica. 
2. Observar como a través de la expresión 
plástica tiene relación en el favorecer al 
desarrollo de la atención y el dominio del 
espacio.  
 
3. Identificar por medio de los diferentes 
implementos didácticos como se favorece 
o no el abordaje de la atención y 
concentración en los niños. 
 
 
 
 
 
 
2. Actividad Recursos Objetivos 
 
Se realizará el reconocimiento de la 
expresión plástica en relación al 
dibujo donde plasmaran sus sueños, 
gustos, deseos, y lo que más quieren, 
implementándolos por medio de 
diferentes materiales de colores y 
texturas.  
 
1. Papel craf, hoja de lija, crayolas, 
plastilina, tiza, mirellas de colores, 
recorte de papel iris y fomi en 
retazos, colbon.  
 
2. Delantal o ropa adecuada. 
 
3.Espacio libre 
 
 
1. Utilizar implementos de diferentes 
colores, texturas como una herramienta 
que ayude al niño al desarrollo de las 
habilidades de expresión plástica y al 
fortalecimiento de la atención. 
2. Descubrir las diferentes expresiones 
artísticas creadas por ellos mismos 
combinando las diferentes herramientas o 
materiales que se les dan. 
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4.CD de Música clásica  
 
5.Grabadora  
3Identificar las diferentes habilidades de 
expresión plástica para el fortalecimiento 
de la atención en niño del grado de 
transición. 
3. Actividad Recursos Objetivos 
Después de mostrarles imágenes de 
diferentes esculturas del arte Landart; 
propondrá por medio de un juego 
crear entre todos una escultura de 
ellos propiamente, dando cada uno su 
opinión de acuerdo a sus anhelos y 
deseos y cada niño estará 
participando a construir la escultura, 
seguidos de pasos a través del ritmo 
de los palos de música.  
 
1. Imágenes de artes como 
referentes de herramientas 
mediadoras en los procesos 
educativos. EJ: De la expresión del 
arte LANDART.  
2. Cajas de cartón, almidón espeso, 
pintura de colores, lana, anilina 
vegetal de colores roja y azul. 
3.Palos de música 4. Delantal o 
ropa adecuada. 
1. Trabajar distintos conceptos de las 
expresiones plásticas a través del diseño 
de la escultura por medio del juego. 
2. Realización de diferentes factores que 
inciden en el desarrollo de la atención. 
3. Dar importancia a las herramientas 
pedagógicas para manifestar mínimas 
fines o intencionalidades relacionadas con 
la expresión plástica.  
 
1. Actividad Recursos Objetivos 
Utilizaremos cada arte que los niños 
realizaron tanto individual como 
grupal, exponiéndolo mediante un 
museo vivo, es una forma de dar 
importancia a sus obras de arte que 
ellos crearon en el favorecimiento de 
la atención; pasaran los demás 
compañeritos de la institución a 
observar lo hecho y uno de los 
creadores de la ponencia dirá a los 
observadores como lo hicieron, que 
materiales utilizaron y como se 
sintieron  
1. Espacio para el museo. 
2. Letrero que diga: Museo vivo 
realizado por el grado de transición. 
3.Cinta ilusión  
1. Crear espacios diferentes para la 
exposición de las obras de arte 
incentivando las habilidades de expresión 
plástica.  
2. Socializar las obras de arte realizadas 
por los estudiantes dando importancia a 
cada uno de los trabajos brindado a la vez 
estímulo y reconocimiento a los niños y 
niñas del grado de transición. 
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6.7.1 Entrevista de trabajo de la investigación  
 
6.7.1.1 Entrevista para la Docente de la Institución Educativa Concejo de Medellín 
1. ¿Profesora, está usted de acuerdo con que se utilice estas técnicas como herramientas 
pedagógicas para el desarrollo atencional en los niños del grado transición? y ¿por qué?  
2. De qué otras maneras cree usted que se pueden trabajar la atención?   
3.Cómo te parecieron los cuatro talleres que se llevaran a cabo con los niños?  
4.Fuera de estos talleres, ¿qué otros implementarían para el desarrollo atencional en los niños del 
grado de transición? y ¿por qué?  
5.Han llevado a los niños a visitar un museo? 
6.7.1.2 Entrevista para los niños del grado de transición de la Institución Educativa 
Concejo de Medellín 
 
1. Te gusta pintar? 
2. Qué te gustaría pintar? y ¿por qué? 
3. Quien quiere ser pintor cuando grande? 
4. Conocen los pintores de Colombia y cual han sido sus esculturas? y ¿Quién ha ido a visitar el 
museo de Antioquia con los papas? 
5. Te gusta jugar? y ¿Cuál juego y por qué?  
6. Te gustaría que tus pinturas estuvieran en un espacio libre en donde las vieran todos tus 
compañeritos de la institución, quienes observen tus creaciones?  
7. Como te sentiste al realizar las actividades?  
8. Que te distrajo para realizar las actividades? y por qué? 
9. En que pensabas cuando realizabas las actividades? 
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7 Resultados 
Al llegar al aula y dar inicio a la primera actividad dio un poco de dificultad ya que los 
niños mostraban ansias por saber lo que íbamos a trabajar, pero se logró el dominio del grupo a 
través de distintas estrategias dinámicas y el tono de voz moderado así se pudieron dar las 
instrucciones y se llevaron a cabo con éxito todas las actividades alcanzando los objetivos, de ahí 
en adelante los días que se asistieron a la escuela fue muy gratificante porque las actividades se 
lograron desarrollar de manera efectiva y los niños disfrutaron y gozaron.  
Los resultados que arrojó el trabajo sobre la influencia de la expresión plástica a través de 
estrategias didácticas para el fortalecimiento de la atención en los niños del grado de transición de 
la Institución Educativa Concejo de Medellín fueron positivos y significativos, ya que se pudo 
comprobar con cada actividad realizada que la expresión plástica si se puede utilizar como 
herramienta didáctica a la hora de trabajar en clase para el fortalecimiento de la atención y 
concentración como función ejecutiva, ya que está permitió que los niños adquieran nuevos 
aprendizajes, recordaran y repasaran los temas trabajados en clase con la maestra, gracias a estas 
actividades mejoraron en la parte motriz más que todo en sus capacidades y habilidades que poseen 
y en su desarrollo humano desde el aspecto de la convivencia entre ellos mejorando de manera 
gratificante tanto en el trabajo individual como grupal ya se considera que se importante la 
expresión plástica con relación al fortalecimiento de la atención siendo parte del proceso del 
desarrollo integral del niño en sus primeros inicios de aprendizajes dándole valor a lo que realmente 
el niño debe explorar e interpretar de su propio ser, el que hacer y posteriormente llevar a cabo el 
hacer, que se lleva a cabo en sus obras plasmadas dando así pues, que este era uno de los objetivos 
que se quería alcanzar con los niños desde un principio. 
Posteriormente se pudo evidenciar un trabajo creativo y valorativo en relación a sus 
expresiones como ser integro de un núcleo de emociones y sentimientos de sí mismo integrando 
sus capacidades y habilidades en el desarrollo de la apropiación de sus fortalezas y debilidades 
como lo es el, un ser integral que siente y se expresa dependiendo de sus experiencias y saberes 
frente al mundo, lo que siente y por tanto refleja esos y previos conocimientos que el mundo le ha 
brindado para que indague sobre sí mismo. 
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8 Conclusiones 
Teniendo en cuenta la realización de este trabajo, se logró obtener una buena investigación 
donde se pudo cumplir el objetivo general propuesto y los específicos con ayuda de las actividades, 
las técnicas y los instrumentos utilizados, donde los niños del grado de transición de la Institución 
Educativa Concejo de Medellín, sede pichincha jornada de la mañana fueron los protagonistas 
quienes desde un principio mostraron interés, participaron, aprendieron, gozaron y disfrutaron de 
cada una de las actividades, siguiendo las instrucciones.  
 Como resultado se evidencio gran interés y excelente postura frente a lo que se reflejaba 
de la teoría enlazada en al trabajo de campo ya que se obtuvo una mirada transversalizadora frente 
a la integración entre las habilidades plásticas el desarrollo y fortalecimiento de atención. 
Por otra parte, se evidencio un aprendizaje cooperativo y transcendental de gran motivación 
y creación de manifestaciones de su sentir tales como su interior como su exterior, no dejando atrás 
la atención y la concentración que fueron fundamental en el proceso de crear sus obras. 
Teniendo como bases los instrumentos que dependen de los factores biológicos y sociales, 
este hace parte integral del desarrollo de cada ser humano y más importante aun cuando formamos 
niños para un mejor futuro ya que estos son los seres que en un mañana no muy tarde serán el 
presente y de ahí recogeremos lo que hemos enseñado y dejado huella en el niño.  
Como resultado se puede decir que todo fue positivo tanto en el proceso de realización de 
este gran trabajo, donde valió la pena cada trasnocho, cada corrección y cada aporte mi maestra; 
también en los resultados que se obtuvieron durante la aplicación de cada actividad, lo que permitió 
dar respuesta a la pregunta del planteamiento del problema. 
En conclusión, se puede decir que todos los objetivos y el trabajo con los niños se llevó a 
cabo de manera satisfactoria teniendo en cuenta las dificultades que se presentaron al inicio pero 
que después el momento cedió y se pudieron realizar cada uno de las actividades de ahí en adelante, 
lo cual permitió que participaran todo y se facilitara el trabajo.  
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9 Recomendaciones 
 
 Recomendaciones a las docentes en ejercicio es seguir realizando este tipo de talleres para 
ejercer y fortalecer en el proceso de aprendizaje y en su desarrollo integral del niño.  
Recomiendo a la Institución Educativa Concejo de Medellín incorporar salidas pedagógicas 
con relación a conocer nuevos espacios pedagógicos como lo son los museos ya que estos son de 
gran fortalecimiento para el previo conocimiento cultural de los estudiantes en proceso de 
formación.  
Recomiendo a los padres de familia fortalecer e incorporar en la casa, la parte artística de 
sus hijos, proporcionándoles tales como cursos y talleres enfatizados en relación a las artes 
plásticas, ya que sus hijos tienen y poseen grandes talentos artísticos y deben de explotarla, ya que 
dé hay puede partir un gran pintor, escultor.  
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Anexos 
Anexo 1. Actividades lúdicas para los niños 
1 Actividad Recursos  Objetivos  
  
Se hablará un poco de lo que se va a 
trabajar a través de una pequeña puesta 
en común sobre la expresión plástica, 
que han escuchado y si les gusta lo 
plástico, el dibujo y la pintura.  
 
Luego se pasara a pintar-moldear, donde 
los niños realizaran arte de manera libre.  
 
1.Espacio al aire libre 
“cancha”  
2. Almidón espeso, papel 
craf, block pinares, tapas, 
vinilos de todos los 
colores, mírellas de 
diferentes de colores. 
 
3.Materiales de la 
naturaleza (hojas de 
árboles, piedritas, flores, 
ramas, tierra, anilina 
vegetal, cascaras de 
huevo) 
 
1. Delantal o 
ropa 
adecuada. 
2. CD de Música 
clásica 
3. Grabadora  
 
1. Reconocer conocimientos 
previos que cada uno de los 
niños tiene frente a la 
expresión plástica.  
 
2. Observar como a través de 
la expresión plástica tiene 
relación en el favorecer al 
desarrollo de la atención y el 
dominio del espacio. 
3. Identificar por medio de los 
diferentes implementos 
didácticos como se favorece o 
no el abordaje de la atención y 
concentración en los niños. 
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2. Actividad Recursos Objetivos 
Se realizará el reconocimiento de la 
expresión plástica en relación al dibujo 
donde plasmaran sus sueños, gustos, 
deseos, y lo que más quieren, 
implementándolos por medio de 
diferentes materiales de colores y 
texturas.  
1. Papel craf, hoja de lija, 
crayolas, plastilina, tiza, 
mirellas de colores, 
recorte de papel iris y 
fomi en retazos, colbon.  
1. Delantal o ropa 
adecuada. 
2. Espacio libre 
3. CD de Música 
clásica  
4. Grabadora  
1. Utilizar implementos de 
diferentes colores, texturas 
como una herramienta que 
ayude al niño al desarrollo de 
las habilidades de expresión 
plástica y al fortalecimiento de 
la atención. 
3. Descubrir las 
diferentes expresiones 
artísticas creadas por 
ellos mismos 
combinando las 
diferentes herramientas 
o materiales que se les 
dan. 
4. Identificar las 
diferentes habilidades 
de expresión plástica 
para el fortalecimiento 
de la atención en niño 
del grado de transición. 
3. Actividad Recursos Objetivos 
Después de mostrarles imágenes de 
diferentes esculturas del arte Landart; 
propondrá por medio de un juego crear 
entre todos una escultura de ellos 
propiamente, dando cada uno su opinión 
de acuerdo a sus anhelos y deseos y cada 
1. Imágenes de artes 
como referentes de 
herramientas mediadoras 
en los procesos 
educativos. EJ: De la 
1. Trabajar distintos conceptos 
de las expresiones plásticas a 
través del diseño de la 
escultura por medio del juego.  
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niño estará participando a construir la 
escultura, seguidos de pasos a través del 
ritmo de los palos de música.  
 
expresión del arte 
LANDART.  
 
2. Cajas de cartón, 
almidón espeso, pintura 
de colores, lana, anilina 
vegetal de colores roja y 
azul. 
3..Palos de música  
4.Delantal o ropa 
adecuada. 
 
2. Realización de diferentes 
factores que inciden en el 
desarrollo de la atención. 
 
3. Dar importancia a las 
herramientas pedagógicas para 
manifestar mínimas fines o 
intencionalidades relacionadas 
con la expresión plástica.  
1 Actividad Recursos Objetivos 
Utilizaremos cada arte que los niños 
realizaron tanto individual como grupal, 
exponiéndolo mediante un museo vivo, 
es una forma de dar importancia a sus 
obras de arte que ellos crearon en el 
favorecimiento de la atención; pasaran 
los demás compañeritos de la institución 
a observar lo hecho y uno de los 
creadores de la ponencia dirá a los 
observadores como lo hicieron, que 
materiales utilizaron y como se sintieron  
1. Espacio para el museo. 
2. Letrero que diga: 
Museo vivo. 
3. Realizado por el grado 
de transición. 
4.Cinta ilusión  
  
1. Crear espacios diferentes 
para la exposición de las obras 
de arte incentivando las 
habilidades de expresión 
plástica.  
2. Socializar las obras de arte 
realizadas por los estudiantes 
dando importancia a cada uno 
de los trabajos brindado a la 
vez estímulo y reconocimiento 
a los niños y niñas del grado 
de transición. 
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Anexo 2. Entrevista de trabajo de la investigación  
 
Entrevista para la Docente de la Institución Educativa Concejo de Medellín 
 
1 ¿Profesora, está usted de acuerdo con que se utilice estas técnicas como herramientas pedagógicas 
para el desarrollo atencional en los niños del grado transición? y ¿por qué?  
2 De qué otras maneras cree usted que se pueden trabajar la atención?  
3 Cómo te parecieron los cuatro talleres que se llevaran a cabo con los niños? 
4 Fuera de estos talleres, ¿qué otro implementaría para el desarrollo atencional en los niños del 
grado de transición? y ¿por qué?  
5 Han llevado a los niños a visitar un museo? 
 
Entrevista para los niños del grado de transición de la Institución Educativa Concejo de 
Medellín  
 
1 ¿Te gusta pintar?  
2  ¿Qué te gustaría pintar? y ¿por qué? 
3 ¿Quién quiere ser pintor cuando grande? 
4 ¿Conocen los pintores de Colombia y cual han sido sus esculturas? y ¿Quién ha ido a 
visitar el museo de Antioquia con los papas? 
5 ¿Te gusta jugar? y ¿Cuál juego y por qué?  
6 ¿Te gustaría que tus pinturas estuvieran en un espacio libre en donde las vieran todos tus 
compañeritos de la institución, quienes observen tus creaciones?  
7 ¿Cómo te sentiste al realizar las actividades?  
8 ¿Qué te distrajo para realizar las actividades? y ¿por qué? 
9 ¿En qué pensabas cuando realizabas las actividades? 
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Anexo 3. Respuestas de las preguntas tanto de la docente como la de los estudiantes 
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